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dan perbaikan Karya Tulis Ilmiah, sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca. 
 







      Pelayanan Kefarmasian di Apotek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pelayanan pasien. Pelayanan 
kefarmasian selain menjadi tuntutan profesionalisme juga sebagai faktor untuk 
mengevaluasi kepuasan pasien. Tujuan penelitian ini mengetahui kepuasan pasien 
terhadap pelayanan KIE, kecepatan pelayanan, dan keramahan petugas.Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah sampel 320 menggunakan 
metode non-probability sampling. Hasil penelitian memuaskan terhadap pelayanan 
kefarmasian pada dimensi kehandalan yang diberikan di Apotek Wijaya Kusuma 
Madiun dengan data 65 % puas, 28,45 % sangat puas dalam unsur pemberian KIE 
terkait obat, dan 66,56 % puas, 27,51 % sangat puas pada pemberian informasi lain 
selain obat yang berhubungan dengan penyakit pasien. Hasil memuaskan pada 
dimensi ketanggapan yang diberikan di Apotek Wijaya Kusuma Madiun dengan data 
61,25 % puas, 35,94 % sangat puas untuk ketanggapan petugas dalam memberikan 
pelayanan, sebanyak 64,68 % puas, 32,19 % sangat puas untuk pelayanan obat tanpa 
racikan tidak lebih dari 15 menit dimulai saat penyerahan resep dan 63,75 % puas, 
32,19 % sangat puas dalam unsur pelayanan obat racikan tidak lebih  dari 25 menit 
dimulai saat penyerahan resep. Hasil memuaskan pada dimensi keramahan petugas 
yang diberikan di Apotek Wijaya Kusuma Madiun dengan data 63,43 % puas, 34,69 
% sangat puas pada cara dan kesopanan petugas saat penyerahan obat, sebanyak 
63,12 % puas, 34,06 % sangat puas untuk kesediaan petugas menjawab pertanyaan 
pasien dengan baik dan ramah dan 62,81 % puas, 32,19 % sangat puas untuk 
kesediaan petugas mengulangi informasi obat dengan baik dan ramah jika pasien 
belum mengerti. 
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